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アダム・スミエの国家論司 ・……・ ー ……，中
差額地代論における資本主義的土地所有の形成田・ -梅
追憶文













精神科学的経済学の基礎問題 弘 文 堂 昭和5(1930:平
新体制。指導原理 有 斐 閣 昭和14(1939)年















事対象枯に の 考 経済論叢第26巻第1号昭和3(1928)竿 1耳
経商学史基礎論 経済論叢第29巻第2号昭和4(1929)年8耳
ディルタイ哲学と経済哲学位) 経済論叢第32巻第4号昭和 6(1931)年4月
デ害意ィ義もル享タZイ存哲薬学品と経喜済善哲学韓(2首. 経 済 論 叢 第時第2号 8月
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昭和33(195且〉年11月
昭和37(1962)年 3月
昭和38(1963)年12月
昭和39(1964)年 9月
昭和41(1966)年3月
昭和41(1966)年4月
石川輿二先生の巻 「思い出草」京都大学経済学部昭和44(1969;年 7月
あとカミき
石川興ニ先生り著作目録を作成するにあたって，多くの方々の醐協力をいただいた。醐遺族をはじ
め，出口勇蔵(本学)名誉組担，桑原晋(日本大学〕教控，杉原四郎(甲南大学)教握，松尾惇(潜
賀大学)教授，葛西孝平(京都教育大学〉教授，および本学部資料室の方々に，厚〈御礼申し上げる.
なお，著作目録申うち.新聞などへの寄稿文は割愛したことを，お断わり Lておきたい.
著作目蝿作成者平井捜彦
